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AuslrtJSki federalizam rezultanta je borbe rentrifugalmh i 
centripetalnih sila. f'ederalno načelo uneseno je u Savezni uslov 
1020. godine i u proteklom razdoblju Mvezne kompetencije su in-
terpretirane ekstenzivno, ograničavajući ulogu devet pukr·ajina. 
Zakonodavna, sudska l izvršna vlast u e.lvarnoj je nadleZ:nosll sa-
veznih organa, kno i prava prikupljanja porcmih prihoda Sudje-
IOV3lljc pokrajina u saveznoj vladi ustavno je osigurano u savP.z-
noj izvršnoJ vlasti preds~A!vništvom pokrajinskog predsJednika, a 
u ?.akonodnvnoj dvodomnlm ustrojstvom parlament::~. Nadležnosti 
Saveznog vijeća ograničeni:! su u praklii somo na pravo prigovora. 
Usprkos izrazitim centrAiističkim usoblnatrul :lustrijske feder·alne 
strukture, pokr:~jinc raz1orijaju nove obhke suradnje i t-:tv ... koope-
rativni iederalizam ... 
Austrijske pokrajine nastoJe slobodni prostor a~ vanjskopoli-
tičku djelatnost realizirati na temelju privatnopravnog subjekti-
viteta. Pogranična suradnja pokrajina l susjednih dJ·7.ovn, puput 
radne z::tjcdnice ,.Alpe-.Jadtao«, pravno se tcmćlji na tzv. upravi 
privatne prirode i izvan je međunarodne aktivnosti austrijske 
sa vezne vlade. 
Najprije nekoliko nače1nih napomena o sistemu federalizma u Austriji. 
Treba poći od toga da nema općenito priznale definicije pojma ,..federalizam .. , 
nego da se pri tome prije radi o druttvenome načelu poretka i oblikovanja 
utemeljenome na podjeli zadataka !i suradnji između relativno samooU:tlnib i 
ravnopravnih jedinka.1 Federnlističko je 'Tlaćelo 1.1 Aus.lir·jji od početka och·eđi­
vala borba centrifugaln:ih i centripetalnih :maga, pri čemu je težište političkoga 
djelovanja u toku duge povijesti Dunavske J'll{)narhije ipak bilo kod dinastijP 
U tom smislu v.: Herauu, Die Prinzipien des Foderaltsmus und die europiiische 
Fčiderat~orr, VerMtentllchungen der 1jsterrelchischen Sckiion des CIFE, sv. 7. 
1979; Esterbauer/Thoni, Foderalismus und RegionaU~;mus i-'ll Theorie und Praxis, 
izd. Institut fUr angewandle Sozial- und Wirtscha(lsforschung, 1981. i Samsin-
ger, F odcralismus, Ei-ne zeitgema& An&worL auf die Heraus[orderungen an Ge-
sellschajt und Staoc -von heute, PolitischP Bildun~ 45/Ul~. 
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u Beču.2 To je načelo bilo 1920. godine, unatoč unutnrnjem uvjerenju socijal-
demokrata, s velikim manjkavostima, uneseno u au.slrijski Savezni ustav. Pre-
težno cP..ntralističk.i stavovi vlada u Deču doveli su u.~tavnim promjenama na 
štetu kompetencija p<tkrajina. konačno, do daljnjih pogoršanja pokrajinskih 
por.cicija, šlo je kritlzirm1o kao .. potajna ukuprul promjena« Saveznog ustava.3 
Pos'ijednjih jP godina diskusija o fcdcro.llzmu, medutim, ponovno oživjela i pro-
micana, medu ostalima, u ok-viru različitih institucija, kao, npr., pri Koo,rdina-
<:ijskom centru saYez.nih pokraj;na , pri Uredu donjoaushijske pokrajinske vla-
dP, Austrijskoj komisiji z.a prostorno phn.iranje i pri Institutu ?.a istraživanje 
federalizma. čij i su nos!oci pokrajine Salzburg, Tirol i Voralberg. kojega jP 
djelatnost potakla čak građanske inicijative za samosvojnija i jača prava po-
krajina. Federacija je na t.o reagirala nekim malim us tavnopravnim novelama 
u korist pokrajinskih kompetencija.~ 
Feder:llističko se načelo realizira dn.avnopravno u koncepciji savezne drla-
H~, jer sc u snveznoj dr?.avi zadaci dijele između cjPio!rupne države (feda-acije) 
i istorednih država-članica (pokrajina). U Au.slriji je federalističko načelo us-
trojstveno, odnosno temeljno načelo S3v~zno,g u.o;tava (čl. 2 sl. l Saveznoga 
ustavnog ?akona), s većom gai'aJncijom važnosti, je-r se jedtno referendumom 
može uk.inuU ili izmijeniti. Na o.cmovi te w.1.avne odredbe Z<lStupnju se razne 
teorije koje državama-članicama, austrijskim .saveznim polu·ttjinama, dodjeljuju 
različitu državnu kvaliletu. Prema vladajućoj teoriji o saveznoj dravi, treba 
poći od t.oga da se pokrajine. njih devel, priznaju kao (nesuverene) države koje 
su se dobrovoljnim sporazumom ujE'dinile u jednu (suverenu) državu.5 
Federalističko se nal.-elo u Austriji realizira, kAJO sto je u početku već re-
~-eno. samo ograničeno federalističkom koncepcijom Saveznog ust.ava. Raspo-
djPla zakonodavnih i izv:ršnih kompE'tencija formalno je u korist pokrajina. ali 
materijalno prete-"mo u korist federacije. PrP.ma jednoj generalnoj klauzuli (čl. 
15 st. l. Save7.nog ustavnog zakona) sva pitanja koja u legis1ativi ili egzekutivi 
nisu l:tričll.o pre11esena 'Tla federaciju ostaju u samostalnom djelokrugu pokrtt-
jina. Značenje je te klttuzule, međutim, u prakSJi nez..naLno, jer su najvažniji dr-
žavni zadaci u Saveznom ustavu izričito dodijeljeni federaciji i ona, povrh 
loga, kao ustavni zakonodavae i u području fuumcijskih odnosa kao prosti za-
konodavac ima kompctencijsku kompetenciju, lj. može tu sadašnju raspodjelu 
kompetencija isto lako u svako vrijeme izmij@riti u svoju korist. Tome treba 
dodati da je Savezni ustavni sud do snda u svoj'm pre.-udama uvijek hunacSo 
savezne kompetencije e~tenzivno, a pokrajinske, naprotiv, ~triktiHw.6 Ta-
ko cijelo područje vanjske politike, rmancijskog poslovanja, unutrašnje sigur-
nosti kao i vojne obrane zemlje spadaju iskljuf'jvo u federalne kompetencije. 
Sudstvo je u Aw;triji također hključivo stvar federacije (ćl. 82 st. l Sav. 
ust. zako.na), tj. ne postoji pokrajin<;ko sudstvo. Loš je polož.:lj i pokrajinske 
2 Usp.: Weber, Kriterien des Bundesstaates, Eine $'lfSLematischt>, historische umd 
rechtsve1'glcichende Untersuchung der BundesstaatHchkeit der Schweiz, der Bun-
deSTepub!Lk Deutschland tmd Ostcrreichs, Schrtftem·eibe des InsUluLs Hir Fode-
ralismusiorscbWlg, sv. 18, 1980. 
3 Vidi prilog Ennaeore u: Hellbling/Mayer-Maly/Marcic, FoderaUsmus in Oner-
refch, Fđderative OrdnuJlg, sv. lL, 1970. 
4 V\dl novele Saveznog ustavnog zakona Iz 1974. (Bundesgesetzblatl 444), iz 1983. 
(BGBL 175) i 1984. (BGBL 490). 
5 Adamovlck/Funk, Osterrelchlscbes Verfil.ssWlgsrccbt, 19853. 
6 Usp.: G. Berlcht ubu dfe Lage de' Fc5dcralismm in O.sterrefch (1981), izd. Institut 
fur FISderallsmusforschung, 1982. 
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financijske suverenosti. Najunosnije poreze. kao porez na vi~ vrijednosti, p<r 
rez na nadnice i dohodak, ubire federacija - pokn\jinc dobivaju od toga samo 
mrvicu u okviru redovito postignutoga financijskog poravnanja. Dažbinc, pak, 
koje pokrajine samostalno naplaćuju nisu baš izda:šne i nipošto ne mogu pokriti 
njihove financijske potrebe. Tako već iz ove situacije nastaje stanoviti odnO&S 
ovisnosti pokrajina o federaciji i u pitanjima njihova vlastitog djelokruga. 
R adi izvršavanja tih zadataka služe se pokrajine organizacijom koja se 
m~e usporediti sa save-alim institucijama. Na osnovi pokrajinskih ustavnih 
zakona b1ra se p redsjednik po.krr-aji.ne koji postavlja pokrajinske ministre. Za-
jed:ničkli fornrl:raju vladu čiji je 7.adaltak da provodi pokt'ajinske zakone što ih 
donosi pokrajinslci pa1·Iamcmt. P05ljednjih je godJna porasla svijest pokrajina 
o !ln()gućnostim.a oblikovanja u okviru njihove tzv. ·~ustaVille autonomije .. i po-
lSele su intenzivne rasprave o reformi pokrajinslrih ust.ava, posebice u Stajer-
skoj. Svrha je tih reformi da se pokrajinski ustavi oslobode od do sada imlti-
ranoga uzorka Savemoga ustava i prakse savezne države i da se u njima oz~ 
bilje pravne i društveno-političke predodžbe pok:raj:i:na.7 
U pogledu sudjelovanja pok:.rnjina u legislativi i egzekutivi federacij e, kao 
tipičnoga obilježja federalističke konocpcije, pokrajinski je predsjednik kao 
samostalan organ nosilac tzv ... posredne savezne 1.1prave<• i ima pri tnme znača­
jan utjecaj lila saveznu cgzekutivu (izvršnj federalizam).8 
U saveznom zakonodavstvu pokrajine sudjeluju u okviru Saveznog vijeća, 
pokirajtnskoga zastupništva u P adamcntu. To je sudjelovanje u ociJučivanju 
na save7.noj r-azini u svome praktičnom ~nai:enju k!rajnje ograničeno, jer Sa-
ve:.mo vijeće, :koje treba zajamčiti 7.a~titu pokraji.n.'>kih interesa, ima samo P'l'a-
vo prigovara na ~alronske odluke Nacionalnoga vijeća, oJi Nadona]no vijeće 
može to pravo svojim ;i!nz.istira:njem na <.>dluci u svako vrijeme obesnažiti. Nove-
lom Saveznog ustavnog zakona iz l 984. godine ne:.matno su poboljša.:na prav& 
suodlučivanja Saveznog vijeća;9 kod ustavnih promjena na štetu pokrajina, tj. 
kada ustavni zakoni ili ustavne odredbe u jednostavnim zakonima ograniča­
vaju pokrajinske kompetencije, iznrijenjeno je pravo vela Saveznoga vijeća u 
zahtjev za dvotrećinskom većinom. Značenje te odredbe u praksi ovisi, me-
đutim, o tome hoće li lome vija"U uspjeli da sc u budućnosti više nego do sada 
istakne kao političko interesno 7.astupni!tvo pokrajina i da napusti dosadamju 
tendenciju političkoga frakci.onaštva. tO 
Zbog općenito slabog pOložaja država.-aanica. u saveznoj državi i jasnih 
centralističkih tendencija fedcvacijc, pokrajine su se .neformalno povezale i u 
okviru Kanfa-eneUe pokrajinskih predsjednika i direktora pokrajjnsldh ureda 
izrađen je >+Program zahtjeva po.klr.afina., i od sredine sedamdesetih godina vi.še 
puta. podnesen federaciji (prvi put 1964. godine), svaki put u prerađenom ob-
liku (posljednji put 1976. gorline).u PJ.'Ogr.aro ~htLjeva prije svega, više kom-
7 VIdi Rack (izd.) , Landcsverf cusungsreform, Stud1en 2u Politil' und VertvaltunD, 
sv. 8, 1982 . .i tamo citiranu literaturu. 
8 Adamovich/ F unk, nau. dj. 
9 Novela Sav. ust. 2akona 1984. (BGBL 490) . 
10 U tom smislu v. Pernthaler. u: »-Prisenl•, austrijski tjednik (Innsbruck), 49/ 1984. 
ll Pernthaler, Da.s FOTderungsprogramm der iisterreichischen Bundesliinder, Schrl!-
tenreihe des Institute filr FOderalismusforsclluns~. sv. 19, 1980; kao J Esterbauer, 
Kriterien fOdeTa1iver und konf&lertltiver St~steme. Unter ouonden?T Beriicksich-
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petcncija za pokrajine, izmedu ostaloga i u vanjskoj politici, kao i novo regu-
lirl:l.llje !inancijskoga ustrojslvn i fina:ncijskQga poravnanja. Federacija je od-
govorila s nekoliko više ... kozmetičkih .. a manje sadržajnih ustavnih novela i. 
naposljetku (1981), s ..-Programom pc-oluzahtjeva .. , prema kojemu je tražila res-
pek:tiranje svojih interesa u područjima pokrajirlsk:ih kompetencija, kao što su 
za.Stita okoline, prostorn() planiranje i dr.l~ 
Ako pokrajinama i nije JX'Šlo 7.<1 rukom da ustavnopravno uklone. odnosno 
ublaže central:ističku opre<tijeljenost austrijske federalne strukture i s time 
povezanu slabost fcderalisličkoga načela, ipak je u praksi n.a.c;taJa suradnja 
među pokrajinama, ali j među federacijom i pokrajinama, koja probija strikt-
nu ustavnopravnu raspodjelu kompetencija. Ta sc sua·adnja - s tim u vezi go-
vori se o .. kooperativnom federalizmu•, koji se time pojavio i u Austriji -
odvija na osn(lvJ tzv. ,..ugovora držAva-članica .. , koji podliježu mcđunatod.nom 
ugovornom pravu i izražavaju ograničenu autonomnu drlavnu kvalitetu pokra-
•• 13 J .Lila. 
Analogno toj unutardržavnoj kompetenciji da ZAključuju državne ugovore 
međusobno 1 s federadjom, pok.rnjirne zahtijevaju jednaku nadležnost za vanj-
sko područje !l'adl pravnog fundla:•zrnja svoji h odnosa s inozemstvom. Prema 
Programu pokrajinskih zahtjeva iz 1976. godi!ne, pok:radinama bi trebalo za-
konski omogućiti da ,u poslovima svoga samostaLnoga djelokruga, uz pristanak 
Save2ll'le vlade, zaključuju medudt""'~vne ugovore sa susjednim zemljama (toč­
ka 5 PrograiDa.). 1~ U obrazloženju se napominje da svojstvu pokrajina kao }»-
jedinačnih dt7.ava odgovara da dobiju ovlast za sklapanje međudržavnih ugo-
vora sa stranim zemljama i pojedinačnim državama u poslovima koji spadaju 
u njihovu kompetenciju. Također se upućuje na jednaku odredbu Ustava Os-
novnog zakona SR Njemal'.ke i slično reguliranje u švicarskom Ustavu. 
Iz tih je 7.ahtjeva već jasno da je cjelokupno područje vanjske politike u 
nadležnOISti federacije. Savezni ustavni zakon govori o .. vanjskim poslovima, 
uključujući i privredn<> zastupanje spram inozemstva. posebice zaključivanje 
svih drl.avnih ugovora .. (ćl. 10/ 1/2 Sav. ust. zakona). U praksi pokrajine imaju 
&amo u vezi s parlamentarnim postupkom odobravanja političkih kao i držav-
nib ugovora sa zakonskim izmjPnnma i dopunama preko Save-mog vijeća ne 
baš značajno pravo suodJ\lĆivanja. Osim toga. federacija se novelom Savez-
nog ustavnog zakona iz 19i4. godine obvezala da će pokrajinama prije skla-
panja državnih ugov01-a koji se odnose na pok-raj:inske kompetencij e davati pri-
liku u zauzimanje stavova J'la koje se, dakako, 'tle mora vezat.i (čl. 10, st. 3 Sa'V. 
ust. zakona). 
To ukupno kompetenci jsko člnjemćno sta10je, tj. ~vanjski poslovi .. , odnos-
no - kako se to u jednoj daljoj odred'bi zove - ..,promet s inozemstvom ill 
inozemnim zastupničkim vlastima« odnosi se J'la područje suverene u prave i ne 
dotiče područje il:zv. upr&v e privatne privrede, koje j e kompetenc.ijskd neutralno 
tfoung Ostcrrcichs und der Europltfschen Gemeinsch4Jten, Oster:reichische Schrlf-
tenreihe !iir Rechts- und PollUkwissen'>chaft. sv. l , 1976. 
12 Potanje o tome v. u: 6. Berl.cht iibeT die Lage des Foderalt11mus in Osterreich, 
nav. izd . 
13 Ermacora, Osterreichtscher Foderaltsmus. Vom patrimonalen zum kooperattven 
Bundesstaat, 19'76. i Weber, Kriterien des Bundesstaa1es, na~. dj. 
14 U tom smislu v. također zakonski zahtjev Saveznog vijeta nel 7. srpnja 1977, 
606 dodataka uz stenografske wpisnlke Nacionalnoga vijeća XIV GP, koje je 
ovo, dakako, odbilo. 
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i na isti način ll'aSpoloživo federaciji i pokrajinama. Stoga se u literaturi ~a 
shvaćanje da polm-ajine mogu održavati kontakte s in<r.:emstvom ako ovi nisu 
ni sami međunarodnopravne prirode niti se odnose na međunarodnopravne ili 
vanjskopoli,tičke predmete. 15 U Lome je smislu i Evr~sld okvirni spora21\.Ull o 
prekograničnoj suradnji među teritorijalnim organima koji je Austrija već rati-
ficirala l preuzela u unutardržavni pravni poredak,16 federacija ograničila u 
njegovu djelovanju na to da pokrajine i općine ostaju i dalje iz ustavnih raz-
loga ograničene na vanjske kontakte u okviru svoga privatnopravnoga subjek-
tiviteta. U tome sc sporazumu šoo ga je izradilo Evropsko vijeće pojam .. ,egto-
na1ne prekogranične suradnje.. prvi put definira kao pravni pojam. Clan 2 
toga sporazuma rnzumjjeva pod time .. svako usuglašavanje radi jačanja i dalj-
njega r azvijanja BUSjedsklih odnosa među teritorijalnim orgarnimn kao i zaklju-
čivanje za to pot rebnih sporazuma ... Istowemeno se, dakako, .t•cspektiraju su-
verenosti nacionalnih država i upu(-uje na prvenstvo unutardržavnoga prava, 
prema kojemu ostaju netaknutim nadležnosti ter.it.orija.lnih organa kako su 
utvrdene u unutardržavnome pravu. Zato austrijska savezna vlada ističe u 
tumačenjima uz ovaj ugovor da se sad~je ustavnopravno stanje, prema ko-
jemu pokrajine i općine nemaju nadležnosti da na razini međunarodnoga prava 
sklap~ju sporazume, ovim sporazumom ne m:ijenja.t7 Postavlja se, dakako, pj-
t.anje da li se takvim shvaćanjem ovaj međunarodni sporazum doista odgo-
~arajuće realizira, jer se .tederacija daljnjim odredbama u ovome ugovoru (čl. 
4 j 5) također obvezuje da će .<;e briinuti oko otklanjaT1ja svli.h rpravnih, admini-
strativnih i tehničkih tešlroća koje ometaju razvoj i neometano odvijanje su-
radnje s inozemstvom i teritorijalnim organima p~ti jednake mogućnosti 
kao u slučaju unutardržavne suradnje . S time u vezi trebalo bi svakako u2eti u 
obzir ustavnopravnu odredbu prema kojoj pokrajine mogu sklapati međuna­
rodne ugovore u poslovima svoga vlastitoga djelokruga u unutardržavnome 
području! 
Kompetencija pokrajina za sklapanje medunarod.nih ugovora time je za 
sada ustavnopravno ograničena illa unutardržavno područje. Ali što znači osni-
vaiSka povelj a Ro.c1T1c zajediT'I!ce zemaJja i regija i.soočnoalp~;kih oblasti (RZ 
.. Alp~adran-.) k on.stitudr;ane 197B. u Veneciji? Kako da se ocijeni ,.zajednlćka 
izjava .. austrijskih savezrrih p okrajina, jugoslavelnskih socijalističkih republika 
i talijanskih regija u kojoj ove utanačuju ,..informativnu, stručnu obradu i ko-
ordinaciju pitanja za koja su zainteresirane članioe.- i predviđaju formiranj e 
k{\mi.sija ? Gentlemen agreement bez pravne obvezatnosti - ocjenjuju to stru-
čnjaci za ustavno pravo, nedržavna međ1marodna organizacija (non-governmen-
tal international ot"ganization - NGO) - smatraju .-;tručnjaci za međunarodno 
pravo. Takve orgamzt~cije postaju sve značajnije u području međunarodnih od-
nosa l utječu j formalno :na međW'larodnopravne događaje a ko dm međudr­
~avne organizacije daju status promatrAČA ili sa'Vjet.odavnu !unkciju. Sada &e 
u okviru Evropskoga vijeća raspravlja o prenošenju savj etodavne funkcije na 
15 Pernlhaler, Die Z-u.rtiindigke!t de"- Uinder zum Ve-rkeltr mit amllindi&chen Sta-
aten und an.deren VlHkerrechtuubjekten und deTe-n Vertretung!beharden in Oster-
Teich. u: KOehler (Izd), Tran.mation.ale Zusammenarbeit fn deT AlpenTegion,, Vor-
!Sffentlichungen der Arbeitsgemcinscbaft ftlr Wissenscha{l; und Politik an der 
UniverslUit Innsbruck II. 1973. 
16 BGBL 52/1983. 
17 Poja§njenja uz prijedlog vlade, 982 dod11tka uz sLcnogra!skc zapisnike Nac!onal-
noR:a viieta XV GP. 
Ki.Ck11r, R., Fed. u Aushi.jl ..• , .Polft. misao, Vol. XXTn/1986/, No. 3, str. 15-21. 20 
Radnu zajednicu ađ.psk.ilh zemalja, ikoja postoji od 1972. (nazvanu i »EEZ koma-
tih hlača«), na već spomenutu RZ »Alpe-Jadran«, kao i na RZ »Zapadne Alpe<• 
oonO'Vam.u također 1972; time bi se sva!kako dalje formal:iz1rala medudtiavllla 
fu:nkdja tih .z-adnah zajeclnica j utemeljio za llljih ["elevam_tam s-taitus ipC) među­
narodmame praMU. Konzekventno bi se ta:kav »parcijolnl međunarodnop-r-avni 
suJbjekltivitet« morao od:r.a2il1.i i u 'llllllUJtal'dl'ŽaNnome pravu. Sporno je, međutim, 
da li će juristifikacij.a aiktivnosti pQkra ji.na u obh ku ·ustavnopr~VIno zagaram.ti-
r.ane kompetencije zaključivalllja ugovora po medunn:roch1ome pravu, kako je 
one zahtijeva1.u, imabi u pr.a.IQ,i saanu: po2:itiv;ne :posljedice. Tstaik:n.uti zn!iii1Stve-
Dici, ali i pokrajtnski poolill;i.čaJI"d, zastupaju djelomice mišljenje da se značenje i 
učinak prekograni-Onoga regll:mali!Zirna temelje, izmedu ostalog.a, d na njegovoj 
l'lezna,tnoj .instiirucionalizacijli i juristi!f.ilkadji, čime se mogu, uz uštedu troško-
v:a, izbjeći birokratizacija i .sd.l!ru:llllonn1ranje.i8 
Kao ilustraciju ,prakse suradnje austrijskih podrraj:i!na s inoe:emstvom -
značajnoga pojavnog oblika federalizma - tp<>bliže ću p:rika:zarti primjer vanj-
skih kontakata savezne pđk:rajine Stajer&ke n.a osnovi susjedstva, u prvom 
.redu s jugOISlcwenskim 11:epu,blikama, i L() ~PQSebno sa Slovenijom i Hrv.atskom, 
užom domovinom naših gostiju i partnera, 'U ciiskusiji. Kao što je već ~rečeno, 
osnivanjem RZ »Alpe-Jadrran« počela je 1978. godine suradnja Stajerske sa 
Slovenijom i Hrvatskom, kho. d s F.urlwnijom (Julijskom kr.ajinom), Venecijom 
i 'l'iren;tom (Alto Adi.ge). Prema zajedničkoj izjavi čLanica, ikao i dosarla.~jim za-
pislnidma sa sjednica, u k<mtisijaJm.:~, se r.aspr.aiVlja• o zajedlni&im pitanjima 
prostornoga plam.h-a:nja i za&tile okoline, pramellna pitanja, k,ultuma i znanstve-
na II'azmjena ikao i privredna pitanja koja se odnose nepo.c;:redno ;n,a r.egj.je, i 
jedinstveno ll'ješalvaju. K·ap ,rezuoltati tc ISW"adnje mogu. se, IPI"imjerice, n avesti : 
uvođenje kulturnoga paooša, sastavljanje :t;ajedlruičkoga izvješLaj.a o piX>S,f:olr-
nom pJanilt'<RJDju, zajedinićke emisije na radi ju 4>0<:1 ?Jnakom »Radio Alpe-Jadran«, 
medUIDarodni omladi:n.siki semill1.a.ri i sportske pri!l'edbe. U tome su okviru za-
ključem i lrooperacljski ugoJVo.ri izmedu četiriju nacion!l.'1n:ih nov:itnskih agen-
cija i RZ »Alpe-Jadr.an« prema koj ima novinski organi pod oznakom »ALPEN-
ADRIA .. zajednički preuzimaju, prikupljaju i plns.iraju vijesti i infomnacije iz 
a~psko-jadraJDSikih ~regija i na koje Radna zajedn.icru prenosi sav lDO'Vinski rad. 
Nada-lj.e, in.ici;rana je i pospješen.a aurto.nom111a sur.adinja sveučilišta i visokih 
škola ovoga područja ·U okv:iru tzv. re'k.toll'Skih ~konferencija. Osniv.anjc Radne 
zajednice, lile zadixe, medutim, u već :postojeće bilaterailne od'I'lJOSe izmedu $ta-
jerske i susjednih zemalja. fuko su od sredi,ne še?.de-;etih ,g<ldlina održavani 
illltenzivni kOIDUl!kti :između Stajernke i S~ovenije, što je 1974. rezulwaJ.o ooni-
VaJnjem Stajersk<J-<S;lovanske regionalne komisije u svtrhu pdboljšanja i jačanja 
.suradnje u pitanjilma. ,planiranja 1 UJređenja prostora, prometne i~nfrastruk.ture, 
vaJtragasne i spasilačke službe, energ.etike i turizma. Pitanje izgradnje auto-
-ceste Phynt, tzv. p.ra!Voa za strane radnike i odgovruraJućih zahtjeva za &ufi,.. 
nancir.anje EvropSkoj zajednici b:hlo je i ostaje tarkođer predmetom uske su-
Tadnje kako sa. Slovenijom taiko li s HJ:-va,tslkom. 
Osim vidljivih re1JU!lta,ta neposredne regiOIDalne SUJradnje, brojlne inicijative 
poi.G-ajine Staj erske odvazil.e SJU se i u služben.ifm vanjskopolitičkim aktima fede-
racije, od!nosno 1\l zakljućLvamju bi13Jteralnih međunrurodnopr:avnih ugovora. Ta-
18 U tom smislu v. Mantl, u povodu zasjedanja u okviru RZ »Alpe-Jadran« u Ve-
neciji 22. listopada 1982. godine u svome refemtu o temi: ;.Transnacidnalni re-
llion::~lh:::~m ... 
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ko su predstavnici Stajerske u stalnoj .mješovi toj komisijj za provođenje i nlZ-
vijanje sporazuma svaki l'ui odlučno sudjelovali u utnnačenjima o prijevozu 
roba u malograničnom prometu između Austrije i Jugoslavije. Stajerska l Ko-
ruška su kao pogođene pokrajine požurivalc Službeni protest Ministarstva vanj-
skih poslova protiv uvođenja tzv. ,.poreza na putovanje<• u obliku rigoroznih 
jugoslavenskih odredbi o depozitu i time sigurno pridonijele ukidanju loga 
deviznog poreza. Staderska je značajno Uiključen.a i u teške pregovore o a;rhjv-
skome sporazumu s Jugoslavijom. 
Već je iz <toga jasno koliko su važni rregional:ni kontakti -susjedska poli-
tika pokrajina i pogr~a.nlilluih 1regija - zn v:anjskiu p<)>litiku cijele da:ooža,ve. N~o­
sredrri mtercsi pučan'l&tva motivi't'aju i aktiv.itraju lokaLne i re~on.a1ne pred.stav-
nilke političke vlas~ da poduzimaju inicljatiiVe za il"ješavanje ~edničklih prob1~ 
ma. Takva suradnja una1Jređuje m1roljubivu koegzi.stenclju zemalja različitoga. 
dru.~tvenog uredenja i stvara istovremeno i osnovu za suradnju na međunarod­
nom planu. koja, sa svoje strane. stimulira svjetski mir. Funkcionalna susjedska 
politika sigurno je pretpostavka 7.a već postojeću surndnju između Austrije 
i Jugoslavije u evropskom procesu poputtanja napetosti, kao na primjer, za-
jedničko nastupanje u grupi neuiralnih i nesvrstanih ?.emalja u okviru Kon-
ferencije za sigurnost i suradnju u Evropi (KESS) na 11jezi.nim sastancima u 
Be<lgra.du, Madridu i , u jesen ove gocline, u Beču. Dobra susjedska politika. sto-
ga, u širem smislu pospješuje i popuštanje napet.ooti. 
Preveo s njemačkog: 
Tomislav Martinović 
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FEDERALISM IN AUSTRIA WrTII SPECIAL CONSIDERAT ION OF ITS FOREIGN 
ASPECTS 
Summary 
Austrian federalism is a result of a oontest between centri-
fugal and ccnlrlpetal forces. The federal princlple was introduced 
into the constitution in 1920. Since then central competencys has 
been extensively interpreted, limiting the Yole of the nine provin-
ces. The legislative, judicial, and executive powcr bclong in fact 
lo the cenlral organs, and so does the right to collect the income 
resulting from taxation. The constitution guarantees the partici-
pation ot the provinces ln the central gc>veromeot through the 
presence ot the representative of provincia1 chalrmen in the cen-
tral executive powc1·, anu by a two chamber structure of Parlia-
ment in the legislatU1·e. The competency o1' the central council is 
practically reduced to the right ot objection. In spite ot the strong 
centralizing features of the Austrian federal sh·ucture the provin-
ces continue to find new forms of collaborotion and are involved 
ln •co-operative federalism•. 
Austrian provinces tend to reali7.e some independent activity 
in terms of foreign policy on the basis of private law. Tne co-
operation between border provinces and neighbouring countries, 
such as the »Alpe-Adria« community is legaly based on privatc 
administration and makes nul part or lhe intcrnationnl activity 
of the Austrian JlOvernment. 
